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I -The ten th program ot· U1e 1997-98 season 
Kemp Recital Hall 
Weclnesclay Evenjng 
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( 1860-194 7) 
El Decameron Negro (198 I) Leo Brouwer 
El Arpa de! Guerrero (born 1939) 
La Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos 
Ballada de la Doncella Enamoracla 





Washington Post March 
Philomela Waltz 
Marche de Nuit 
Magnet Polka 
Andante Grand Valse 
Federico Moreno-Torroba 
(1891-1982) 
Miguel S. Arevalo 
(died 1900) 
John Phillip Sousa 
(1854- I 932) 
arr. Henry Vorhauer 
(1860s-1946) 
William 0. Bateman 
( 1825-1883) 
Louis Moreau Gottschalk 
(1829-1869) 
arr. cle .Tanon 
Alfred Way 
(c. 1876) 
J. P. Weibking 
(c. 1890s) 
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